



















































③ 形容詞・形容詞句 大丈夫、さすがですね、お見事、大変ですね、よかったですね  






















































Ⅰ利益表現／①自利大 おかげさまで、ぜひ、～れば幸いです  




Ⅲ緩和表現／①侵害抑制 かもしれない、どちらかと言えば、言えなくもない  
／②不一致回避 かもしれない、のほう、的には、とか  
Ⅳ賞賛表現 さすが、すごい、お見事、恰幅がいい、健康的、恐れ多くも  
Ⅴ謙遜表現／①自賛抑制 まだまだ、そこそこ、一応、自慢じゃないけど  
／②自己非難 僭越ながら、若輩者、不束者、出来の悪い、高い所から  
Ⅵ賛同表現 なるほど、たしかに、まったく、もの、ごもっとも  
Ⅶ共感表現 大変ですね、よかったですね、おつかれさま、それな、ですよねー  








ポライトネス／配慮表現の原理  機能分類  配慮表現の語句例  
(a)他者の負担が大きいと述べよ(P) 負担表現／他負大  ご多忙のところ  
(b)他者の利益が小さいと述べよ(N) 利益表現／他利小  つまらないものですが  
(c)自己の利益が大きいと述べよ(P) 利益表現／自利大  おかげさまで  
(d)自己の負担が小さいと述べよ(N) 負担表現／自負小  ぜんぜん  
(e)他者への非難を最小限にせよ(N) 緩和表現／侵害抑制  ちょっと  
(f)他者への賞賛を最大限にせよ(P) 賞賛表現 さすが  
(g)自己への賞賛を最小限にせよ(N) 謙遜表現／自賛抑制  まだまだ  
(h)自己への非難を最大限にせよ(P) 謙遜表現／自己非難  僭越ながら  
(i)自他の意見相違を最小限にせよ(N) 緩和表現／不一致回避  どちらかと言えば  
(j)自他の意見一致を最大限にせよ(P) 賛同表現 たしかに  
(k)自他の反感を最小限にせよ(N) 緩和表現／不一致回避  かもしれない  







































































 (5)「ちょっとやり過ぎだと言えなくもない」  
 (6)「どちらかと言えば、苦手だな」  








 (8)「このラーメン、なんか、おいしいかも」  
 (9)「お箸のほう、おつけしますか」  
 (10)「わたし的には、嫌だな」  
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